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1 ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Страхование - важный элемент 
функционирования финансовой системы государства, вьшолняюший 
социально-экономические функции возмещения ущерба страхоnателям , 
снижения предпринимательских рисков, стабилизации общественного 
воспроизводства и инвестирования в экономику. Множество страховых 
организаций и разнообразие страховых услуг обусловливают жесткую 
конкуренцию и заставляют субъектов стремиться к полной реализации 
экономических интересов взаимодействующих сторон и поnышать Jф­
фективность управления страховой деятельностью . Для решения данных 
проблем необходима учетно-аналитическая информация, отвечающая тре­
бованиям полноты, достоверности, оперативности принятия решений, 
обеспечения прозрачности экономических отношений страховщиков и 
страхователей . При неблагоприятной конъюнктуре субъекты страхового 
рынка, функционирующие в регионах с развитым аграрным сектором 
экономики, на основе учетно-аналитической системы могу~· увеличить 
клиентскую базу и гарантировать снижение предпринимательских рисков . 
Поэтому разрабагка организационных и методических положений форми­
рования системы учетной информации, на основе которых рассчитываются 
экономически обоснованные тарифы, позволит на качественном уровне 
исполнять обязательства страховщика, внедрять прогрессивные мето­
дики страхования рисковых видов деятелыюсти сел1.скохозяйст11ен11ых 
организаций и своевременно реагировать на колебания страхо1юго рынка . 
Степень изучешюсти проблемы. Организационные и Jкономичсские 
вопросы страховой деятельности представлены в трудах А.Ф. Бакирова, 
Д. Бланда, Е.В. Коломина, Н . Майпеле, Л .Л. Мотылева, Л.И. Рейтмана, 
Д. Хэмптона, В . В. Шахова. Методология бухгалтерского учета исследо­
вана Ф.Н. Белоконевой, Н.Л. Вещуновой, ТИ. Каспиной, А.А. Кnаранд­
зия , Л.А. Орланюк-Малиuкой, ГИ. Пашигоревой, О . С. Савченко, ТВ . Си­
дориной, О.В . Соловьевой, О.И . Соснаускесне . Вместе с тем, формиро­
вание учетно-аналитических систем страховых организаций, решающих 
проблемы управления разными видами страхования, в частности риско­
выми видами деятельности, требует более полных исследований. 
Цель и задачи диссертационного исследова1mя. Целью диссертанион­
ного исследования является разработка организационно-методических 
положений формирования учетно-аналитической системы страховых 
организ:щий дпя эффективного управления различными видами страхо­
вания . 
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)1,ля Jtостижения поставленной цели решены следующие задачи: 
исследованы и обобщены теоретические положения организа­
ции учетно-аналитической системы для управления страховой деятель­
ностью; 
- проанализирована сложившаяся практика формирования себесто­
имости страховой услуги и уточнена методика страхования зерновых 
культур; 
-- осуrnествлена оценка действующей методики отражения страховых 
операций в системе бухгалтерского учета и формирования учетной 
информаrtии для определения эффективности видов страховых услуг; 
- обоснованы предложения по совершенствованию аналитического 
и синтетического учета различных страховых услуг для обеспечения про­
зрачности страхового бизнеса; 
- разработаны формы и содержание управленческой отчетности по 
видам страхования с целью оперативного принятия управленческих 
решений в страховых организациях. 
Объектом диссертациошюго исследова11ия выступают экономические 
опюшения в страховании и учетно-аналитические системы страховых 
организаний. 
Предметом диссертацио1111ого исследования являются теоретические и 
методические аспекты формирования учетно-аналитической системы для 
обес11ече11ия эффективного управления деятельностью страховых органи­
заций. 
Область исследова11ия. Работа выполнена в соответствии с п. 1 .8 
«оухгалтерский учет в организациях различных организационно-право­
вых форм, всех сфер и отраслей», 1.10 «Особенности формирования 
бухгалтерской и статистической отчетности по отраслям, территориям 
и другим сегментам хозяйственной деятельности» специальности 08.00.12 
- «Бухrалтерск:1й учет, статистика» Паспорта специальностей ВАК (эко­
номические науки). 
Мстодолш·ия и методика исследова11ия. Теоретической и методологи­
ческой основой исследования послужили труды ведуrnих зарубежных и 
отечественных ученых, посвященные проблемам учета страховых опера­
ций, законодательные акты РФ и нормативно-правовые документы 
Правительства РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной службы 
страхового надзора, Министерства сельского хозяйства РФ, данные Фе­
деральной службы государственной статистики. 
В ходе диссертационного исследования использовались общенаучные 
методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, наблюдения и сравнения, 
экономико-статистические методы сбора и обработки инфое.мации. 
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Научная иовиз11а диссертацио1шоrо исследова11ия состоит в разработке 
научно-методических положений организации учетно-аналитических 
систем страховой деятельности и отражена в следующих резут,татах: 
- уточнены теоретические положения и особенности учетно-анали­
тических систем страховых организаций, систематизированы характерные 
черты страховой деятельности, позволившие определить взаимосвяз1, 
управленческого и учетного процессов и обосновать необходимость 
сравнения плановой и фактической структуры тарифов для определения 
эффективности страховых услуг; 
- обоснованы элементы учетно-аналитической системы 110 форми­
рованию информации на основе уточненной методики страхования зер­
новых культур с целью снижения рискон и реализации экономических 
интересов страхователей и страховщиков; 
- разработана система аналитического и синтетического учета стра­
ховых операций, позволяющая оперативно формировап, данные для 011-
ределения эффективности страховых услуг в разрезе видов страхования; 
- предложены формы и содержание управленческой отчетности по 
видам страхования, обеспечивающие прозрачность страхового бизнеса и 
предоставление 011ератив11ых данных для принятия управленческих ре­
шений . 
Практическая значимость результатов исследова11ия заключается в 
научно-методических и организационных разработках , позволяющих 
эффективно управлять страховой деятельностью , одобрена и рекомендо­
вана министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области к внедрению страховыми орга­
низациями . Разработки по формированию учетно-аналитических систем 
и методика страхования сельскохозяйственных культур, повышающие 
страховую защиту сельхозтоваропроизводителей, ис11ользуются в прак­
тике ЗАО «Страховая Группа «УралСиб» и других страховых организациях. 
Материалы диссертанионного исследования используются в учебном 
процессе при пощ·отовке студентов высших учебных завел.ений 110 с11е­
циальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит». 
Апробация работы. Основные положения и результаты диссерта11ио11-
ного исследования докладывались на следующих научных конферен ниях: 
межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные воп­
росы статистики и экономического анализа» (Оренбург, 2007 г. ), меж­
дународной научно-практической конференции «Оценка земельных 
ресурсов и создание адаптивных биоценозов в целях рационального 
природопользования: история и современность» (Оренбург, 2008 г.), 
международной научно-практической конференции «Вавилонские чте-
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ния - 2009» (Саратов, 2009 г.), VIl-й Всероссийской научно-практической 
конференции «Бухгалтерский учет, аудит и налоги: основы, теория, 
нрактика» (Пенза, 2010 г.), международной научной конференции «Вза­
имодействие реалыюго и финансового секторов в трансформационной 
экономике» (Оренбург, 2010 г.). 
Публикащm результатов исследования. Основные результаты исследо­
вания изложены в 9 научных публикациях общим объемом 2,4 печ.л" 
авторский вклад - 2,2 печ .л . 
Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 
литературы, приложений. Работа изложена на 158 страницах основного 
текста, содержит 12 рисунков, 26 таблиц, 19 приложений. 
Во введении обоснована актуальность, состояние изученности про­
блемы, определены цель и задачи, предмет и объект исследования, 
обобщены применяемые методы, теоретическая и методологическая 
основа, отражены научная новизна, практическая значимость и структура 
диссертационного исследования. 
В 11срвой главе «Теоретические основы учета в управлении страховой 
Jtеятеш,ностью» раскрыта сущность страхования, выявлены особенности 
страховой деятельности и определено их влияние на учетный процесс, 
изложены основы формирования учетной информации в процессе уп­
равления страховой деятельностью, представлены экономические основы 
страховой услуги на примере страхования урожая зерновых культур . 
Во второй главе «Анализ действующих учетно-аналитических систем 
страховых организаций» представлено исследование современного состо­
яния организации учета и анализа уровня производства в рисковых видах 
деятельности страхователей и пуrи совершенствования учета на основе 
сравнения плановой и фактической структур тарифной ставки страхов­
щиков, а также методики отражения этих операций в системе учета. 
В третьей главе «Совершенствование учетно-аналитической системы 
д.11я повышения эффективности управления страховой деятельностью» 
разработаны организационные и методические положения учетных си­
стем страховых организаций, функционирование которых увеличивает 
клиентскую базу, обеспечивает прозрачность страхового бизнеса и повы­
шает оперативность принятия управленческих решений, а также раскрыты 
процедура отражения страховых операций на примере уrочненной методики 
страхования урожая зерновых культур и структура себестоимости страховых 
услу1· в системе аналитического, синтетического учета и отчетности. 
В выводах и предложениях обобщены основные научные и практи­
ческие резульr.пы диссертационного исследования. 
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11 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАIЦИТУ 
1. Уточ11епы теоретические положе11ия и особенности учст1ю-а11алити­
ческих систем страховых орrа11изаций, систематизированы характерные черты 
страховой деятеЛLности, позволившие определить взаимосвязь у11равле11чес­
КО1'0 и учст11оrо про1{ессов и обосновать необходимость сравнения 1ша11овой 
и фактической структуры тарифов для определения эффективности страхо­
вь~х услуr. 
В экономических отношениях страховщика и страхователя в пронессе 
предоставления защиты интересов страхователей происходит реализа­
ция социально-экономических функций страхования как действенного 
инструмента финансовой системы . Это способствует восстановлению 
утраченных и поврежденных материальных ненностей, снижает веро­
ятность наступления неблагоприятных событий путем финансирования 
предупредительных мероприятий, позволяет инвестировать средства в 
развитие инфраструктуры и банковский сектор. Достижение конкурен­
тоспособности субъектов страхового рынка на основе увеличения объ­
емов страховой премии и диверсификации предоставляемых услуг по­
требителям на современном этапе развития учета требует расширения 
и использования аналитических возможностей учетной системы в 
управлении страховым бизнесом. По нашему мнению, учетно-анали­
тическая система страховой организации - это совокушюсть взаимо­
связанных и взаимообусловленных элеме1пон системы, функциониру­
ющих на основе учетной политики, рабочего плана счетов, управлен­
ческой и финансовой отчетности, которая позволяет полно и достоuерно 
отражать экономические события страховой деятельности и формиро­
вать информацию для принятия эффективных управленческих решений, 
обеспечивающих реализацию функций страхования. Страховая деятель­
ность имеет ряд особенностей, влияющих на учетный пронесс и обус­
ловливающих ведение бухгалтерских счетов, отражающих спенифичсские 
черты бизнес-процессов (рис. 1). 
Для эффективного упрамения использование аналитических возмож­
ностей учетно-аналитической системы предполагает организацию разных 
уровней аналитического учета по страхователям, видам страховых услуг, 
сегментам рынка, по подразделениям и другим классифика11ио1111ым 
признакам. Исследование учетных систем страховых ор1·а11изаций 
показало, что в учете существует ряд проблем: отсутстuует информаци­
онная база дпя исчисления фактической себестоимости страховых услу1 · 
по видам, что негативно влияет на догоuорные отношения страхоншика 
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С11сциа.11ь11ая система актуарных Структура доходов Счет 92 «Страховые 
расчетов, обосновывающая н расходов определи - премии»; Счет 22 
-
ставки тариф11ых премий, f-+ ется струкrурой 1-+ «Выплатьт; Счет 26 
достаточные для покрытия тарифной ставки и «Общехозяйствс нные 
вероятностного ущерба при страховым портфелем расходы»; Счет 95 
настуrшении страхового случая «Страховые резервы» 
НаJ111чие врсме111юrо лага между Финансовый результат 
оплатой услуги и фактическим по каждой отдельно 
полным се оказанием ·- инверсия взятой сде11кс в учете Счет 99 «Прибыли 
r- ц11кJ1а ~траховщика ~ определяется после ~ и убытки» 
окончания действия 
страховой защиты 
Наличие денежных перераспреде- Необходимость фор-
-
111пе11ы1ых отношений, означаю- мирования страховых Счет 95 «Страховые 
щих распределение суммы ущер- г-. резервов для покры-
" 
резервы» 
ба межлу всеми учасп1иками тия обязательств 
страхова11ия 
Рис. 1 - Особенности страховой деятельности и их влияние на учетный 
процесс 
и страхователя; вес расходы на управление и организацию страхового дела 
относятся 11а финансовые результаты организации, что затрудняет оп­
ределение эффективности конкретных страховых услуг; ощущается ин­
форма11ио1111ая недостаточность для суждения о прозрачности страхового 
бизнеса . 
Экономические интересы страхователя и страховщика отражаются 
в страховом тарифе. Его структура предопределяет специфические 
объекты бухгалтерского учета, взаимосвязь которых представлена на 
рисунке 2. 
Согласно составу тарифа, страховые организации при проведении 
актуарных расчетов имеют возможность изначально закладывать в струк­
туре нагрузки норму прибыли . Единственным ограничением при полу­
че11ии страховщиком прибьши от страховой деятельности служит тот факт, 
что в условиях рынка деятельность страховщиков строится на конкурент­
ных началах и, следовательно, калькуляционная цена страховой услуги 
























Отр11жс11не 1111 счетах бухг11лтерско1·0 учета 
Счет 92 «Страховые премии (взносы)» 
Счет 77 «Расчеты по страхованию. 
состраховаш1ю и перестрахованию» 
Счет 22 «Выплаты по договорам страхо­
вания, сострахования 11 перестрахования» 
Счет 95 «Страховые резсрвьш 
Счет 26 «Общехо1яйствс1111ыс расхо;1ьт 
Счет 96 «Резервы предстоящих расхолов» 
Счет 99 «llрибыли и убытки» 
Рис. 2 - Специфические объекты учета страховой деятеш,ности 
и их отражение на бухгалтерских счетах 
позволяют заключить, что основой устойчивого функционирования 
<.1рахо1юй организации выступает соответствие фактически 11олучаемых 
доходов и осуществляемых расходов структуре тарифной ставки. Следо­
вательно, учетно-аналитическая система должна обеспечивать возмож-
1юсть онеративного мониторинга фактических результатов деятельности 
страховщика в разрезе оказываемых видов страховых услу~: Основной 
задачей совершенствования построения учетно-аналитической системы 
страховщика выступает, на наш взгляд, возможность сопоставления 
фактических доходов и расходов со структурой тарифной ставки . Это 
позволит оперативно выявлять отк:юнения от плановых значений, сво­
евременно принимать взвешенные решения но управлению страховым 
портфелем, пересмотру тарифов, оптимизании административных рас­
ходов страховщика. 
2. Обоснованы элементы учетно-аналитической системы 11О формиро­
ванию информации на основе уточненной методики страхования зерновых 
культур с целью снижения рисков и реализации экономических интересов 
страхователей и страховщиков. 
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Важным этапом эффективного управления деятельностью страховой 
организации выступает анализ существующей системы страховой защиты 
и последующая разработка новых, модификация имеющихся страховых 
продуктов, удовлетворяющих потребностям рынка. Анализ действующей 
в настоящее время системы страхования урожайности сельскохозяйствен ­
ных культур выявил необходимость совершенствования действующего 
механизма страховой защиты в растениеводстве. В частности, основная 
нель современного механизма страхования урожайности сельскохозяй­
ственных культур заключается в ликвидации экономическими методами 
11сблаго11риятного воздействия стихийных сил природы на конечные 
резут,таты нроизводства 11родукции растениеводства с целью получения 
сел~.хозтоваро11роизводителями денежного дохода, соответствующего 
шюжсююму труду и средствам производства независимо от природно­
климатических условий . Сумма ущерба определяется как количественные 
потери урожая сельскохозяйственной продукции на площади посева, 
исчисленные по разнице между стоимостью урожая на 1 га в среднем 
за последние пять лет и стоимостью урожая данного года по ценам 
реализации сельскохозяйственной продукции, определенной при расчете 
страховой стоимости вдоrоворе страхования. Вместе с тем, объем собран­
ного урожая - это лишь один из факторов, определяющих размеры 
доходов сельскохозяйственных предприятий, вторым фактором является 
уровень цен на произведенную продукцию. 
Анализ рентабельности производства зерна выявил, что на уровень 
дохода сельхозтоваропроизводителей области влияют не только природ­
но-климатические условия, но и рыночные факторы . Об этом свидетель­
ствует наличие равнозначной тесноты связи урожайности и цены реа­
лизации на рентабельность производства зерна . 
На основе полученных выводов предложен механизм страхования 
риска снижения урожайности и изменения рыночной конъюнктуры . 
Объектом страхования в предлагаемой модели страховой защиты высту­
пает возможный валовой доход от выращивания сельскохозяйственных 
культур . Страховую сумму урожая сельскохозяйственных культур предло­
жено 011ределять как произведение средней урожайности за последние 
11ять лет, площади посева и нормативной себестоимости производства 
зерна . Экономически целесообразным, на наш взгляд, является оnреде­
ле11ие нормативной себестоимости производства продукции растениевод­
ства на основе технологических карт, где затраты рассчитываются по 
технически обоснованным нормам , установленным на основании техно­
логии, отражающей современный уровень технического обеспечения, 
организации нроизводства и труда. Страховым случаем предлагается 
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считать превышение страховой стоимости урожая над фактически сло­
жившейся, исчисленной исходя из рыночной цены реализации зерна и 
урожайности текущего года. 
Эффективность действующей и уточненной методики страхования 
опредедЯлась на основе результатов производства зерна сельскохозяй­
ственными предприятиями Оренбургской области, сгруппированных в 
шесть сельскохозяйственных зон с допушением, что все хозяйства уча­
ствовали в страховании (табл. 1 ). 
Результаты нредЛагаемой методики подтвердили, что разработанная 
методика страховой защиты позволит не только учесть мия ние 11риродно­
климатических факторов на результаты производства, но и нивелироват1, 
колебания цен на рынке зерна. 
С целью реализации данной методики страхования зерновых культур 
произведено уточнение страхового тарифа в разрезе агроклиматических 
зон области, что позволяет формировать себестоимость страховой услуги. 
Для отражения аналитической информации о фактической структуре 
тарифной ставки в учетной системе страховой организации предлагаем 
учет расходов на ведение дела осуществлять на двух счетах: 20 «Прямые 
расходы на ведение страховых операций» и 26 «Общехозяйственн.ые 
расходы», расходы в части выплат страхового возмещения и uозвр:па 
страховых сумм отражать на счете 22 «Выплаты по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования» и 24 «Возврат страховых 11ремий 
(взносов) и выкупные суммы», соответственно. Финансовый результат от 
страховых операций предЛагаем определять на счете 90 «Финансовый 
результат от страховой деятельности». 
Реализация мероприятий по оперативному мониторингу плановой 
и фактической структуры тарифной ставки в разрезе видов страхования 
позволит менеджерам контролировать уровень расходов на ведение 
страховых операций, уровень выплат, соответствие планового и фак­
тического финансового результата, определять направления рацио­
налыюго использования ресурсов организации, а также конкурен­
тоспособность и соответствие тарифов отдельных видов страхования 
рыночным условиям. 
3. Разработана система организации аналитического и си11тетическо~·о 
учета страховых 011ераций, позволяющая оперативно формировать да1111ые 
для определения эффективности страховых услуг в разрезе видов страхова11ия. 
Организацию системы счетов, на наш взгляд, следует рассматривать 
с позиций детализации финансового учета. В связи с этим с целью 
расширения аналитических возможностей управления бизнес-процесса­



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































организации систему счетов и субсчетов по учету доходов, расходов и 
финансового результата в разрезе конкретных видов страхования. 
С целью рационализации учетного процесса считаем необходимым 
организовать финансовый учет расходов на ведение дела следующим 
образом . Учет прямых затрат осуществлять на счете 20 «Прямые расходы 
на ведение страховых операций» . К данному счету следует открыть четыре 
субсчета согласно калькулируемым видам страхования: личное страхова­
ние, страхование имущества, ответственности и ОСАГО. 
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» рекомендуем использовать 
для формирования информации об административных расходах. К дан­
ному счету предлагdем организовать четырехзначную систему субсчетов, 
два знака которых отражают статью осуществляемых расходов, третий 
- функциональное подразделение, на которое относятся произведенные 
расходы, четвертый - вид страхования. Для получения информании об 
эффективности вида страхования необходимо распределять админист­
ративные расходы по видам страхования (рис. 3). Выбор базы распре­
деления административных расходов по видам страхования, на наш 
взгляд, целесообразно реализовывать исходя из функционального под­
разделения осуществившего соответствующие расходы. Таким образом, 
11роцесс распределения административных расходов по видам страхо­
вания предлагается разбить на два этапа: непосредственное распреде­
ление расходов по функциональным подразделениям филиала и отне­
сение расходов подразделений на виды страхования на основе базы 
распределения. 
В связи с этим предлагаем выделять четыре функциональных под­
разделения страховой организации: 
- первое функциональное подразделение -упраменческий персонал 
и служба обеспечения операций инфраструктуры, в которое входят 
директор, бухгалтерская служба, сотрудники отдела кадров, рекламы, 
юридической службы, П-поддержк.и, обслуживающий персонал; 
- второе функциональное подразделение - служба сопровождения 
договоров страхования - это сотрудники, осуществляющие 11роверку 
правильности заключения и оформления договоров, а также ввод дого­
воров в единую информационную базу страховой организации; 
- третье функциональное подразделение - служба урегулирова­
ния убытков, в которую входят специалисты, осуществляющие урегули­
рование убытков по страховым случаям; 
- четвертое функциональное подразделение - продающее подразде­
ление, в которое входят менеджеры, занимающиеся непосредственно 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Распределение косвенных расходов по перечисленным функциональ­
ным подразделениям предлагаем организовать в рамках аналитических 
субсчетов, открываемых к счетам учета расходов. При этом расходы, 
прямое отнесение которых по структурным подразделениям затруднено, 
детализируются пропорционально численности сотрудников того или 
иного подразделения филиала. 
Вторым этапом предлагаем расходы соответствующих функциональ­
ных подразделений распределять по видам страхования на основании 
принятой базы распределения. 
В качестве базы раснределения расходов на содержание управпенчес­
кого персонала филиала и службы обеспечения операций инфраструк­
туры, на наш взгляд, будет объективным принять суммы страховых премий 
(взносов), полученных страховой организацией. 
Распределение расходов, связанных с содержанием службы сопро­
вождения договоров по видам страхования, рекомендуем осущестnлять 
пропорционально количеству заключенных договоров по определенно­
му виду страхования. Рекомендуемая база распределения расходов, 
связанных с содержанием специалистов отделов урегулирования убыт­
ков, - количество заявленных страховых случаев по определенному nиду 
страхования. 
Учет страховых выплат по аналогии с расходами на ведение дела 
предлагаем осуществлять в разрезе видов страхования. В связи с этим 
считаем целесообразным к счету 22 «Выплаты по договорам страхо­
вания, сострахования и перестрахования» открыть двузначную систему 
субсчетов. 
Для отражения возврата страховых премий, выплачиваемо1·0 в случае 
досрочного прекращения или изменения договора страхования, прещ1а­
гаем использовать счет 24, присвоив ему наименование «Возврат стра­
ховых премий (взносов) и выкупные суммы» и открыв систему субсчетов, 
аналогичную счету 22 «Выплаты по договорам страхования, сострахова~ 1ия 
и перестрахования». 
Для сопоставления доходов и расходов по видам страхования считаем 
целесообразным к счету 90 «Финансовый результат от страховой дея­
тельности» открыть двузначную систему субсчетов следующе1·0 содер­
жания . Первый знак означает тип страховой операции, по которой 
начислена страховая премия, второй знак отражает вид страхования. 
Расходы по видам страхования с кредита счетов учета затрат переносить 
в дебет счета 90 «Финансовый результат от страховой деятельности» на 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Предлагаемая схема отражения и группировки учетной информании 
приведет к 1ювышению ее качества, а также позволит усилить аналити­
ческие возможности бухгалтерского учета в направлении получения 
объективных данных о фактически сложившейся себестоимости страховой 
услуги в разрезе видов страхования . 
4. Предложены формы и содержание управленческой отчетности по 
видам страхования, обеспечивающие прозрачность страхового бизнеса 
и предоставление оператив11ых данных для принятия управленческих 
решений. 
Проuесс составления управленческой отчетности выступает неотъем­
лемой и заключительной стадией учетного процесса. 
Пред;1агаемый в исследовании подход к управлению страховой де­
ятельностью на основе сопоставления доходов и расходов по видам 
страхования предопределяет требования к содержанию управленческой 
отчетности страховой организации. На наш взгляд , с целью оперативного 
отражения текущей ситуации и принятия соответствующих решений 
управленческая отчетность должна включать информацию о выполнении 
плана продаж в разрезе видов страхования и расходов на ведение дела, 
заложенных в структуре тарифной ставки соответствующих видов и 
фактически произведенных страховщиком . Таким образом , с 1,елью 
упрамения доходами и расходами страховой организации и оперативного 
принятия решений управленческая отчетность должна содержать следу­
ющий перечень показателей : 
начисленная страховая премия в разрезе видов страхования (ш~ан, 
факт, выполнение плана) и ее структура; 
- плановая и фактическая сумма, а также уровень расходов на ведение 
дела , приходящийся на конкретный вид страхования в разрезе основных 
составляющих (прямые расходы, комиссионное вознаграждение, адми­
нистративные расходы); 
- постатейный состав и структура административных расходов ; 
- сумма и уровень выплат в разрезе устаноменных видов страхования; 
- финансовый результат каждого вида страхования. 
Исходя из выбранных отчетных критериев , управленческая отчет­
ность должна включать следующий перечень отчетов : отчет по выпол­
нению плана продаж в разрезе видов страхования, отчет по расходам 
на ведение дела в разрезе видов страхования, отчет об использовании 
административных расходов в разрезе статей и видов страхования, 
отчет о произведенных выплатах в разрезе видов страхования, отчет 
о финансовом результате от страховой деятельности в разрезе нидов 
страхования. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Ключевым источником информационного обеспечения управлен­
ческих решений страховщика выступает учетно-аналитическая система, 
возволяющая нолучать оперативные данные о финансовых и экономи­
ческих процессах организации . Проведенное исследование существу­
ющих особенностей страховой деятельности показало, что бизнес-про­
цессы в страховой деятельности определили специфику действующей 
учетной системы. Основой устойчивого функционирования страховой 
организации ныступает соответствие фактически получаемых доходов и 
осуществляемых расходов структуре тарифной ставки. Следовательно, 
учетно-аналитическая система должна обеспечивать возможность опера­
тинного мониторинга фактических результатов деятельности страховщика 
в разрезе оказываемых видов страховых услуг. 
2. Основным фактором получения дохода страховой организацией 
выступает предоставление привлекательного и конкурентоспособного 
страхового продукта. Несовершенство современной методики страхова­
ния урожая сельскохозяйственных культур, выражающееся в отсутствии 
механизма компенсации влияния рыночных факторов на рентабельность 
производства продукции растениеводства, а также низкий уровень раз­
вития страхования являются основными факторами, актуализирующими 
необходимость реформирования данного сектора страховых услуг. В связи 
с этим предложен механизм страхования риска снижения урожайности 
и изменения рыночной конъюнктуры. Уточненная методика страховой 
защиты позволит не только учесть мияние природно-климатических 
факторов на результаты производства, но и нивелировать колебания цен, 
гарантируя селыозтоваропроизводителю получение дохода, достаточного 
;1.ля обеспечения процесса воспроизводства. 
3. Организацию системы счетов в учете, на наш взгляд, следует 
рассматринап, с позиций детализации финансового учета. С целью 
расширения аналитических возможностей управления бизнес-пронес­
сами в страховании 11редлагаем ввести в действующий план счетов 
страховой орr·анизании систему счетов и субсчетов по учету доходов, 
расходов и финансового результата в разрезе конкретных видов стра­
хования. 
Учет прямых затрат осуществлять на счете 20 «Прямые расходы на 
ведение страхоnых операний» . К 20 счету считаем необходимым открыть 
четыре субсчета согласно калькулируемым видам страхования: личное 
страхоnание, страхование имущества, ответственности и ОСАГО. 
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Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предлагаем использовать для 
формирования информации о расходах страховой организации на управ­
ление и хозяйственное обслуживание. К данному счету премагаем 
организовать четырехзначную систему субсчетов, два знака которых 
отражают статью осуществляемых расходов, третий знак - функциональ­
ное подразделение, на которое относятся произведенные расходы, чет­
вертый знак - вид страхования при возможности его определения при 
разноске платежа по счетам учета . 
Финансовый результат от страховой деятельности предлагаем опре­
делять на счете 90 «Финансовый результат от страховой деятельности•) . 
4. Предлагаемый в исследовании подход к управлению страховой 
деятельностью на основе сопоставления доходов и расходов по видам 
страхования предопределяет требования к содержанию управленческой 
отчетности страховой организации. С целью оперативного отражения 
текущей ситуации и принятия соответствующих решений считаем не­
обходимым составлять управленческую отчетность, включающую инфор­
мацию о выполнении плана продаж в разрезе видов страхования и 
расходов на ведение дела, заложенных в структуре тарифной ставки 
соответствующих видов и фактически произведенных страховщиком. 
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